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INTRODUCTION
La présente étude représente la deuxième phase de la prospection et de
la carto';raphie des sols de la feuille au 1/50.0002 ROURA qui est le prolon-
gement vers le Sud de la feuille Cayenne. La première phase ayant été,l'étude
pédologique des Montagnes des Chevaux et des Montagnes des Serpents (rapport P.64)
La région prospectée est comprise dans un quadrilatère d'environ 200 kms2
limité au Nord et Nord Ouest par la rivière Comté, au Sud et Sud-Ouest par la
Montagne Cacao, et à l'Est par la rivière Orapu et son affluent, la Counana
Les prospections ont été effectué:as pen:l:::..'1t l~'iSülC'is (l..e FGwier -
Mars et Avril 1965. Environ 35 kms. de layons ont été ouverts et sondés, 45 pro-
fils ont été observés dont 35 ont été prélevés pour être analysés au laboratoire
du Centre ORSTOl\i de Cayenne.
Nous disposions des docturrents de base suivants
- photos aer1ennes au 1/50.0009 environs couverts parles
missions002-50 et 08-5l~
- fonds topograpllique dressé par le B.R:G.M~
- carte géologique au l/lOO.OOOe avec notice explicative de
B~ CHOUBERT.
1...1
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l - LE MILIEU. NATUREL
1.1 Climat
La région étudiée appartient, du point de vue climatique, à la
zone médiane (FOUGEROUZE).
Particulièrement exposée à l'alizé du N.E., cette région est la
plus arrosée de toute la Guyane et la pluviométrie moyenne annuelle y
est estimée au moins égale à 4.000 mm.
- La tranche d'eau mensuelle est super~eure à 0,3 m. pendant
4 mois consécutifs et avoisine 0,5 m. pendant 2 mois (Mai -
Juin) et le poste de Dégrad Edmond est plus arrosé que celui de
Roura.
~ La saison sèche y est moins longue que sur le littoral mais
elle est encore bien marquée.
- Les intervalles de beau temps en période pluvieuse y. son~ rares~
- La nébulosité y est forte d'où un déficit important d'insola~
tion.
- L'évaporation, mesurée sous abri avec l'~vaporomètre PICHE, y
est légèrement supérieure à l m. par an.
- La température présente des écarts journaliers et saisonniers
assez faibles par rapport à la moyenne qui est de 26Q.
Pluviométrie
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• 1 .' '1" .;~loyenne pour la période . 1956 -' 1965
. ,.
1"-"_ ,
Roura Dégrad Edmond
Janvier 1 431 443
Février 357 376
I\1ars 320 358
Avril 445 458
r1ai 519 510
Juin 450 402
Juillet 256 268
Août 182 191
Septembre 48 107
~Octobre 69 98
Novembre 145 177
l
!i~ Décembre .300 350
l.
1
i· 3.522 3.738l' Totaux
1
l.
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1.2. Végétation:
Elle est en grande partie représentée par la forêt primaire de
venue as~ez belle, notamment sur les sols ferrallitiques issus des
schistes Orapu, tandis que les sols hydromorphes lessivés à gley sur
alluvions fluviatiles sablo-argileuses portent une forêt rumide basse à
Macoupi et Pinots.
Géologie
Le bassin de l'Orapu représe~te une individualité géologique
bien définie puisque c'est là qu'a été reconnue en 1949 la série de
l'Orapu dont les formations furent parfois confondues avec celles du
Bon~oro ou du Paramaca sous jacentes.
La Série de 110rapu correspond au Précambrien terminal de la
Guyane Française et on y distingue les niveau.'C suivants: (BARRUOL ;
1963)
Orapu Supérieur
(02)
Orapu Inférieur
(01) 1
Schistes supérieurs
Schistes à p~sées gréseuses
Arkoses
Quartzite
Conglomérat de base.
Les renseignements concernant ce chapitre sont extraits de la
communication de J. BARRUOL à la VIQ Conférence géologique des Guyanes
"Le Précambrien terminal en Guyane Française".
Dans la région cartographiée, ce sont les formations schisteu-
ses qui prédominent largement.
Ce sont des séricitoschistes argileux de couleur gris-plomb
plus ou moins foncé, à l'état frais et comprenant des niveaux graphi-
teux dans leur partie inférieure. Ils sont de couleur rouge à violacé
à l'état altéré et veinés par places, d'une grande quantité de filonn0ts.
de quartz plus ou moins lenticulaire ••••
Latéritisés, ces schistes ont permis la formation de carapaces
latéritiques dont on trouve les témoins un peu partout.
Le relief des schistes Orapu est tourmenté, les vallons sont
encaissés et l'altitude moyenne au-dessus du réseau hydrographique est
faible (50 - 75 m.). Les collines "en a.znandes" allongées ;perpendicu-
lairement à la schistosité sont elliptiques et sont drainées par des
vallons situés du même côté de l'e'llipse.
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L'Orapu inférieur est représenté ici par les formations
conglomératiques et quartzitiques qui constituent le prolongement
de la Crête des nfuntagnes des Chevaux. Ces formations sont résis-
tantes à l'érosion et sont restées en relief par rapport aux schistes.
Les autres formgtions appartenant au Précambrien (Bonidoro,
Pâramaca) ont une extension très réduite dans les limites de la carte
et ne sont citées que pour mémoire.
Enfin, les formations sédimentaires sont représentées par
les alluvions ~rgilo-limoneuses correspondant aux dépôts Coronie de
la Série Demerara.
,-)
2 - PEDOLOGIE
2~1 Classification
Les sols reconnus ont été cartoGTaphiés jusqu'au niveau de la
f.°am1l1w, celle-ci définissant les caractères pétrographiques de la
roche-mère ou du matériau originel. Les différentes phases correspondant
à des variations de profils et résultant de processus secondaires
(érosion, hydromorphie ••• ) n'ont pas été cartographiées, leur extension
étant très réduite.
La classification utilisée est celle d~ G. AUBERT, telle qu'elle
a été définie aux différents Congrès des Pédoiogues O.R.S.T.O.M.
(1964 - 1965).
l SOLS MINERAUX BRUTS - D'ORIGINE NON CLHŒATIQUlL
1.3 Sols bruts squelettiques.
13.2 Régosols
132.1 Famille sur matériau sableux issu de conglomérats quartzi-
tiques Orapu.
8 SOLS li. SESQUIOXYDES ET Htl.TIERE ORG1JITQUE RAPIDEHENT l\1INERA-
LISEE.
Sols ferrallitiques.
8~7
87.2
Sols ferrallitigues typiques
Sols jaunes
872.1 Famille sur matériau argileux issu de. schistes Orapu.
8721.1 Phase à concrétions
8721.2 Phase rajeunie par l'érosion
8721.3 Phase à gley de profondeur.
872c2 Famille sur matériau argileux à concrétions issu de schistes
Bonidoro.
87~4 S~ls ferrallitiques indurés en cuirasse.
874.1 Sur schistes Orapu
874.2 Sur schistes Bonidoro
874.3 Sur schistes Paramaca.
,.'
,.,
8.1:8
88.,2
882.1
10
103.1
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Sols ferrallitigues lessivés
Sols ferraI li tiques lessivés en argile.
Famille sur matériau sabla-argileux issu de quartzite Orapu.
SOIS HYDROMORPHES flIINERAUX
~ols hydromorphes à gley.
Sols à gley d'ensemble
famille sur alluvions argilo-limoneuses.
Sols à.gley, lessivés
famille sur alluvions fluviatiles sabla-argileuses •
...~' ._ 0(_
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2.2 Etude Monographique
1
Sols squelettiques
. 13.2
132.1
Ces sols correspondent aux "quartzopsamments" de la 7ÉJ Appro-
ximation,' c'est-à-dire, des sols essentiellement constitués par du
sable quartzeux presque pur, sans horizons génétiques différenciés.
Ils sont localisés dans la partie Nord de la carte et repré-
sentent 10 prolongement de la Crête des ~iontagnes des Chevaux qui a
la forme d'un fuseau allongé.
Sous l'influence de l'humus brut qui les recouvre, ces sols
peuvent évoluer vers des sols podzoliques (quartzopsamment spo~ique),
mais dans tous les stmdages et profils que nous avons pu observer, nous
avons buté à moins dll m. de profondeur sur de gros blocs de quartz -
Profil : MS - 33.
Observations
SOls sans cohésion ni structure d'intérêt agricole nul. Ils
sont à maintenir sous leur couverture forestière naturelle qui est
dans l'ensemble, assez belle.
1'1 S .2.<...3__, -1
::::::':'" C~::IXIO/:s6d4e.sChe-:au:
Date d'observation : ~
"'f
UU:"::'II:K ut: l,;AKI·U.'; 1t:1(1~A BIUN t-'t:LJULUuIVlJt:
C~~SSE_1S~ls ~aux~bro__t_s__.__, P"'p-R-O""""F......ll-"""""""'....................--...
eUS-CLASSE f Sols Ilinolram: brots d'origine non climatique~
GROUPE 1 Sols brut.. eqUQlettiques
1 SOlJS-GRO~~~~;,~~.-_·-------·--------------1
1 F.m;~e _ ±s~ sab~~~ier issu de conglomérats ORAPO
Série
lOCAI.ISATION
Lieu: Montagnes des Chevaux
Coordonnées: de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
4245
52225
Oocument carto. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
BoRoG.Mo - Cayenne ~...Q. (Roura
000-51
081
CLIMAT
--------_._---~---------------_._----------------------,
1
i
Type ~ Equatorial
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de j'observation:
'0500 mm
2651
Grande saison sèche
5tatiol): GALLION
Période de référence: 1961 - 1963
,"
SITE
Nature lithologique: Conglomérats quartz!tiques
Type et degré d'altération:
Etage stratigraphlque: Précambrien Termina1- (Orapu)
Impuretés ou remaniements:
-----------,
Aspect physionomique:
Composlt!on floristlque par strate:
Céomorphologlque: Crête saillante ~
Topographique: 1/3 inférieur de pente
,-~_;_:~_~o_a:__~_: lé_,g_è_rem_en_t_exc__e_S_Si_f . pe_n_te_e_n_%_:__5_%____ __
VEGETATION
o
MATERIAU ORIGII\IEL
,
~
~
r
1
UTILISATION
Jachère~ durée, périodicité:
Successions culturales:
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rend.~~t_o_u.aspect végétatif _: , -'
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
o. R. 5.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. de CayenneMISSION O.R.S.T.O.M. de
DESCRIPTION DU PROFIL
--'-'-'- _ .. --_. -.__._- -"--- -_._.._-- -------------------------------,
Prélévem~nts Profondeur 6n cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
-------------- f-.----'-------
!
~
r,
r
PiS
JJl
o - 10
N.8
332
40/50
5 - 0
P()
> 60 - C
litière de racines moyennement décomposée, couleur brun-rouge.
horbon b1'\m, frais peu humide p sable groesier p particulaire,
pas de cohésion - racines assez nombreuseso
horizon blanc à blanc-beige, sable quartzeux, tr~8 grossier,
frais peu humide, particulaire.
gros 'blocs de quartzo
Magnésium Mg + ;-
Potassium K +
Sodium Na +
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m-mho/cm
FICHE ANALYTIQUE
----
9 101 102 HRZ
13 13 13 GR
17 13,,2 1302 SG
21 FM
25 SR
29 RG
33 331 332 SAC
37 0 40 PMI
41 10 50 PMA
45 REF
49 . CDC
53 3 1 ARG
57 2 2 LMF
-
--61
-
LMG
65 32 28,:5 5DF
69 58 68: SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
-
13 025 C
17 1,,19 N
21 1 AH
25
1
AHB
29 AHG
33 AF
37 1
1
PHE
41 PHK
45
1
CAE
49 MGE
53
1
1
KE
57
1
NAE
61
1
! T
65 PT
69 JL PAT73 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
13 1 PAO
17 PAC
21 PRT
25 RSD
29 SI
33 AL
37 FE
41 TI
45 MN
49 FEL
53 CA
57 MG
61 - K
65 NA
69 PR5
73 3 3 3 3 3 ___2 ___.. _ .. 2_.__
-
3 CARTE
13 PF2
17 PF3
21 PF4
25 15
29 PMB
33 L
37 CL
41 504
45 C03
49 HCO
53 CAS
57 MG5
61 KS
65 NAS
69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
CI-
S04--
C03--
HC03-
Ca ++
Mg++
K+
Na +
SI 02
AI203
Fe203
Ti 02
Mn 02
Fe203
Ca + +
2 à 201.1
20 à SO JJ
50 à 200 JJ
Chlorures
Sulfates
Carbonates
Bicarbonates
Calcium
pF 2,5
pF 3
pF 4,2
Instabilité structurale
Perméabilité
Conductivité L en m-mho/cm
Phosphore asslm. Olsen
Phosphore ass. citrique
Perte au feu
Résidu
Silice
Alumine
Fer
Titane
Manganèse
Fer libre
Calcium
Magnésium
Potassium
Sodium
Porosité en 10-2
Carbone
Azote
Acides humiques
Acides humiques bruns
Acides humiques gris
Acides fulvlques
pH eau 1/2,5
pH chlorure de potassium
Calcium Ca + +
Magnésium Mg + ;.
Potassium K +
Sodium Na +
Capacité d'échange
Phosphore total
Phosphore assim. Truog
Granulométrie
en 10-2
Acide phosphorique
en10- 3
Acidité
en mé
Sels solubles,
extrait pâte saturée
en mé
Matières organiques
en 10-3
Cations échangeables
en mé
Structure et
caractéristiques hydriques
Eléments totaux (triacide)
en 10-2
Horizon
Groupe
Sous-groupe
...----....----... IFamillel
(Sériel
(Régionl
Numéro du sac
Profondeur minimale en cm
Profondeur maximale
Refus
Carbonate de calcium
Argile
Limon fin
LImon grossier
Sable fin
Sable grossier
r1 PROFil
)-1 MS
.,
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8 SOLS FERRJ~LITIQUES
Ces sols qui se sorit formés aux dépens des roches du socle
précambrien, en particulier des schistes de la Série Orapu occupent
la plus grande partie de la carte.
La ferrallitisation est, en effet, sous le climat équatorial de
cette région, le processus d'évolution normal des sols, non so~s à
des conditions particulières.
L'hydrolyse des minéraux primaires provoque la destruction
des silicates (feldspathes, micas -) et conduit à l'individualisation
des constituants chimiques de ces minéraux: bases, silice, hydroxydes
métalliques (Fe et LI).
Une partie de la silice est dissoute et est e~IOrtée par les
eaux avec les bases tandis que la si~ice non évacuée se recombine à
l'alumine pour former de la kaolinite.
Quant aux hydroxydes de fer et d'alumine, ils peuvent sfaccu~
'muler a~s le profil à un niveau préférentiel (nappe phréatique, rup-
ture de pente ••• ) et. former des concrétions plus ou moins nombreusès
pouvant S" indurer en carapace ou cuirasse.
Tous les sols développés sur le socle et dont la pédogénèse
'~Ia pas été influencée par des facteurs .spéciaux (érosion, hydromor~
phie ••• ) ont les caractéristiques des sols ferrallitigues typjaues~
a) L'horizon B est pauvre en limon et 10 rappo~t
.g~néralement inférieur à 0,20.
.timon y est
argile
b) La capacité d'échange, en liaison étroite avec la nature des
minéraux argileux(kaolinite èt hydroxydes métalliques) est faible
à très faible et gén~ralemGnt inférieure à 10 meq.
c) Le degré de saturation est extrêmement faible dans les horizons
non humifères et généralemont inférieur à 5 % et comme le signale
Y. CHATELIN pour les sols ferrallitiques du G1ŒON I~ette faible
saturation du complexe d'échange apparaît indépendante de la réser-
ve en bases et de la nature des minéraux argileux. On peut consi-
dérer ~ette faible saturation comme un caractère nettement clima--
cique qui confère son unité à un ensemb~e de sols par ailleurs
diversement évolués. La saturation du complexe d'échange doit être
retenue COffi'Ile un des critères los plus significatifs".
Les résultats des analyses triacides ne nous sont pas
parvenus pour que nous puissions traiter ici du rapport
Nous nous proposons de le faire dans notre rapport de
synthèse sur la feuille ROURl••
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d) La plupart des sols ferrallitiques développés sur schistes Orapu
et sur schistes Bonidoro sont intenséQent concrétionnés. Ce concré-
tionnement qui peut all cr 'jusqu'à la formation dl une carapace plus
ou moins continue est lié, d'une part, à l'alternance des saisons
humides et sèches, d'autre part, à la roche-mère. Les travaux de
ROUGERIE en Côte d'Ivoire Forestière ont montré) e~ effet, que
sur les roches schisteuses le profil des sols est peu différencié
et que sur les pentes, il y avait accumulation des gravillons ferru-
gineux et parfois de cuirasses sur les sommets, d'où formation d'un
manteau de protection donnant lieu à des reliefs plus accentués •
. Lorsque 11érosion a procédé à un rajeunissement des profils,
- notamment sur pentes fortes, l'horizon ~'altération de la roche-
mère, généralement de couleur rouge-violacée, riche en limon, mais
extrêmement desaturé, se trouve à f&~ble profondeur (moins d'l m.)
au-dessous de l' horizon ·..)B,: '" conc'F:étionné.
L'extension de ce type de sols est cependant limitée à une bande
de peu de largeur.
Dans la rapport de synthèse sur la feuille ROURll, nous aborde-
rons d'une manière plus complète et détaillée les problèmes posés
par la classification' des sols ferrallitiques développés sur le socle
précambrien guyanais.
·t. i.
, .' "
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Sols ferrallitiques typiques
87.2
872.,1
Sols jaunes.
Famille sur matériau argileux issu de schistes Orapu
a)
b)
~lorphologie
On trou"-0 ce type. de so:J.s essentiellement sur les pentes des
collines. Pour la plupart, ils sont fortement concrétionnés dès la
surface et sur l'ensemble du profil qui est de texture argileuse en
surface à argilo-limoneuse en profondeur.
Les horizons A et B sont de couleur jaune à jàune-ocre
dans la gamme 7,5 YR.
L'horizon C est rouge violacé et très riche en limon et en
débris de schistes ferruginisés.
Ils possèdent une structure généralement bien développée,
grumeleuse en surface, polyédrique fine en B.
, Au pied des collines, l'engorgement des profils donne lieu
à une hydromorphie temporaire, souvent pétrographique avec formation
d'un gley en profondeur. L'extellsiOl~ de ce type de sols est réduite [,
une bande de peu de largeur Hmitée au raccordement des collines avec
les bas-fonds.
Propriétés PhYsiques et chimiques
Les sols de cette unité sont caractérisés par leur richesse en
éiéments fins, argile surtout dont le taux dans l'horizon B est de
lÎordre de 60 - 70 %• Du fait qu'ils sont issus de roches-mères schis-
teuses, le taux de limon est ~ssez elevé, principalement dans l'hori
• limon
zon 0. Le rapport argile est faible dans les horizons supérieurs
des sols à concrétions, parfois inférieur à 0,10. Il se relève nette-
ment dans l'horizon C, notamment dans les sols rajeunis par érosion.
Le pH de ces sols est très acide, généralement i~férieur à 5 et
parfois à 4 dans l'horizon superficiel, ce qui est une cons~quence de
leur extrême désaturation en bases, par contre le taux de matière
organique des 15 ou 20 premiers cms. est relativement élevé, générale-
ment supérieur à 5 %et dépassant parfois 10 %, avec un rapport clN
oscillant autour de 15, donc assez bien évoluée. Cette matière organi-
que,. caractéœisée par la dominance des acides fulviques sur les acides
humiques et 'insuffisamment saturée contribue à acidifier la surface
du sol qui peut voir son pH descendre à des valeurs inférieures à 4.
...
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c) Valeur et utilisation
Très pauvres du point de vue chimique, principalement en
bases éghangeables, ces sols possèdent, de par leur richesse en
éléments fins et leur~teneur élevée en matière organique dans
l'horizon superficiel, de bonnes qUélli tés physiques. En effet, si·
l'on se réfère aux études de B. DABIN, sur les relations entre les
analyses physiques et la fertilité des sols dans les régions humides
de Cete d'Ivoire, on constate que:
Avec plus de 50 %d'éléments fins (Argile + Limon) et un
taux de matière organique supérieur à 4 %, l'horizon superficiel
présente un indice de structure très bon, sinon exceptionnel et un
indiue d'humidité très élevé. Quant aux horizons profonds, malgré
leur teneur relativement élevée en concrétions, leur richesse en
éléments fins leur confère un indice de structure correct. Cependant
cette forte tencur en éléments fins exige de maintenir la surface
du sol sous couvert pour empêcher que, sous l'effet' d'une dessiccation
trop forte, l'horizon superficiel n'acquiert une compacité excessive.
Ces sols sont adaptés, du moins pour les zones à faible
pente, à la culture caféière, dont l'enracinement s'accommdde du
conérétionneillGnt. Ils peuvent porter aussi des cultures vivrières
et l'ananas.
Quant aux sols sur pentes trop fortes, il serait préférable
de les maintenir sous leur couvert forestier naturel •
DESCRIPTION DU PROFIL
~ROUPE Sols fCr1.'31Hti. 'lueS typiques II'"'....PR--F---..,..--------I
'-
_SO_U_S-_GR,_O_U_PE-----'-_SO.,----l_S_j_Hu_nes ..,--- ---.J 0 IlFamille eux l'l<it<lriuu argilellX issu de sCilhtste Orapu', M0 19 .Série A concrétiont5:
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
o - 15
Al
MJ
191
0-20
horizon gris brun, hum'ifère, frais peu humide, argileux à
très nombreuses oonorétione~ ~tructùre grumeleuse fine
• · -'. •
· 'bien d~velop~e entre:les concrétions; les 'ooncrétions sont
p9t1tea et dépassent rarement 10 mm., compact, ferme, racine~
· .~9az nombreuSes transition diffuseo
" .
H)
192
!.iO - 70
15 - 85,
B'2
horizon jaune ocre, frais peu humide, argileux, très
· nombreuses concrétions et morceaux de schiste ferruginisé~
structure farineuse, compact, dur, racines peu nombreusee, ~
,transition diffuse.
'.
m
193
i50-170
85 - 180. ~or1zon ocre à taches et tratnées diffuses rouge briquep
B; ,nombreux d~bris de schiste ferruginiaé p argileux, structure
.. po~~drique grossière, compadt p dur, très peu de racines~
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUE
CLASSE So~ ~,~~~~uioxydes et niatlmsorganique rapidement
SOUS·CLASSE Sols ferrallitiques
GROUPE Sola fer~al~itiques typ1que~
SOUS·GROUPE Sols jaunes
Famille sur matériau argileux issu ~e schiste Orapu·
Série A concrétions
.
PROFil
MO. ];q
Mission/Dossier: ORAPU
Observateur: Co l'1ARIUS
Date d'observation: 19/III/1965
LOCALISATION
l'Orapu
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
StatIon: Dégrad Edmond
Période de référence:
1956 - 1965
5.0",CayenneDocument carto. :
Mission I.O.N. :
Photo aérienne:
Photographie :.
' ..800 mm..
262
Petite saison sèche .
Lieu: Bassin de
Coordonnées:
.
CLIMAT
Type: Equatorial
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
SITE
Oéomorphologlque: Collines n en amandes-allongées' perpezidi~t à la schistosité •
ToPOgraphique: mi-pent&· .
Drainage: Boo.
Erosion: Pente en % : J.5g
MATERIAUORIGINEL
Nature lithologIque :Schiste Orapu
Type et degré d'altératIon: •
Etage.stratlgraphlque : N:bunbrien terminal
Impuretés ou rèmanlements :
VEGEtATION
Aspect physionomique: forÀt primaire belle..
Composition florlstlque par strate: .
UTILISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement o"u aspect végétatif:
Jachère, durée, périodicité.:
Successions culturales: ..
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
Concrétions fer.r~litiques~
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
l
o.ILSIiT.O.M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
KD: lq Horizon 9 1 ..1 2 .. 2 2 .. "'5 HRZ
Oroupe 13 87 871 87: OR
Sous-groupe ... 17 872'; 81Z2 e722 50
(FamlIIel 21 FM
(Série) 25 SR
--,
(Région) 29 RO
Numéro du sac 33 191 192 193. . SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 50 150 PMI
Profondeur maximale 41 20 70' 170 PMA
Oranulométrle Refus 45 54..8 38 3504 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 59 71..5 62 ARO
Limon fin 2 à 20 II 57 4..5 905 21 LMF
Limon grossier 20 à 50 II 61 LMO
Sable fin 50 à 200 II 65 9.. 5; 7 6.5 SBF
Sable grossier 69 1305 7..5 8 SBO
- 73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 54 l' Cen 10-3 Azote 17 4.~ N
.
Acides humiques 21 AH
Acides humlque~ bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37
'06 3.9 5.. ' PHEpH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 028 008 .08 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 .18 002 001 MOE
Potassium K+ 53 018 .06 oO~ KE
i Sodium Na+ 57 016 007
..0' NAE
capacIté d'échange 61 1408 7.2
' ..8 TAcide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2' 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. ~it!lque 17 PAC
Eléments totaux (triacide) ·Perte au feu 21 PRt
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 5102 29 .. SI
Alumine AI203 33 AL
Fer F~2 03 37 FE
Titane TI02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 50' 5.1 6.2 FEL
~
enmé Calcium Ca ++ 53 .C~
Magnésium M9++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
• Sodium .Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 . PRS
caractéristIques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale . 25 15
Perméabll1té 29 PMB
Sels solubles, Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorlires CI- 37 CLen mé
Sulfates 504-- 41 504
Carbonates . Cb3-- 45 C93
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MOS
PotassIum K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité l1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 . 4 4 4 CARTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIOUE
CLASSE Solt;l..à S~2~'40X'J~~t,2~ Kàtière organique
SOUS-CLASSE Sols ferrallitiques
GROUPE . Sols ferralli tiques typiques'
SOUS-GROUPE Sols jaunes
Famille sur matériau argileux issu de, .schiste Orapu
Série rajeuni par ltérosion~
PROFIL
'"'0 1?
MIssion/Dossier: Orapu
Observateur: C. MARIUf:
Date d'observatIon: III /1965
LOCALISATION
LIeu:
Coordonnées:
Bassin de l'Orapu
de Latitude 4 1130
de, Longitude 521120
m d'Altitude
" Document carto. :
Mission I.G.N. :
Photo aérIenne:
Photographie:
BJR.G~MD -'C~cnne SoOo
27-08-51
822
CLIMAT
Type:, Equatorial
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle.:
Saison lors de l'observation:
3.800 m.
26il
Petite saison sèche•
Station : ~€1"ad Edmond'
PérIode de référence: ' 1956 - 1965
16~Pente en %:
Collinee en "amandes"'
1/3 inférieur de .pent~
Bpno
. SITE
r---------------------------------------------------,~ Géomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
iVlA"rERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Schiste Orapu
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque : Précambrien terminal
Impuretés ou remanlli!ments :
~ VEGETATIO~
Aspect physIonomique: torit primaire moyennement belle.
i. Composition florlstlque par strate:
UTII.lSATION
• Modes d'utilisation: .
Techniques culturales.:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou' aspect végétatif:
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers: .
A"ffleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
i~ ------:-----__l
o. II. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de
Crnpu
DESCRIPTION DU PROFIL
] P"""!~R_O"""""_F~I~~~M_~O"""""'12-~"""------··----r -- ... ---------.-..---IGROUPE '1 ;,ols F"i "'fP'''l: li ti·;'J.6S typiques
1
SOUS-GROUPE 0013 j!l..!!ies
F~mille J 'mr ::r:!!+'~-lfl'J. ?r-:ilo'.1x 155u ds flchi.sta~ll Série rajeuni par l'érosiono._.._--.-------- --_.__._------------_.__.._-------- ----
-.---- ·---····----r---------- ----.-----.------------------------------.------
i • IPrélèvements Profondeur en cm
1 CroQuis du profil numéro et nomenclature
du S<lC des horIzons
-----.------f-. --
o ~ 5
Aoo
litière de racines et feuillos mortes po~ d~compoGéas
de couleur brun-rougeo
121
5/20
5 - 20
~
. hori~on brun n brun-ja\me, fraiG peu humidef pr~~lo­
finement sableu.x v structtn"0 gru"'1leleu~e à tendanoe nuciforme p;
rbien développésl meuble, poroux, racines abondantes, traces
de charbon de bois - transition diffuseo
122 :
30/50
123
60/80
horizon jaune à jauna-oorep frais pou humidsp ~aileux avec
-très nombreuse;, concrétions rouge-brique v structure
polyédrique fine bien développée v meuble v poreux, nombreuses
fines racines.
124
150-170
100 - 180
C
horizon ocre-rougev frais peu humide~ limon~gileux à
limoneux avec quelques Q~crétions, débris de schiste
ferruginiGé p avec en p-~fandeurp morceaux de aohiste altéré
rouge.lie-de vin p struc1~'re polyédrique groesière p compacte,
feri!le, er:core ql'.elquet~ :!:'acineso
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
M(1 12 Horizon 9 lUl ~2:.1 202 3 HRZ
Groupe 13, èS7 87 87 87 OR
Sous-groupe 17 872 872 872 872 SO
(Famille) 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RO
Numéro du sac 33 121 122 123 124, SAC
Profondeur minimale en cm 37 5 :;0 60 150 PMI
Profondeur maxlmàle 41 20 50 80 170 PMA
Oranulométrie Refus 45 22.9 54 ~o2 22.9 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 45 57 65 40 ARO
: Limon fin 1 2 à 20 Il 57 12 7 14 46 LMF
Limon grossier 20 à 50 Il 61 LMO
Sable fin 50 à 200 Il 65 9 8~5 6.. 5 6 SBF
- 16 17.5 12 7,Sable grossier 69 SBO
73 1 1 1 1 . 1 1 1 1 CARTE
Matières organiques Carbone 13 66 24 C
• en 10-3 4-'4Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 , AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulviques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 3.6 4.2 4.6 4.2 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45
.2' '.1' .08 .08 CAEen mé Magnésium Mg++ 49 .28 .lS .03 .01 MOE
Potassium K+ 53 .28 .12 .08 ..04 KE
Sodium Na+ 57 .25 .15 .07 004 NAE
Capacité d'échang!! 61 lB.1 10.6 ,6.5 4.5 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 'CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PR1"
en 10-2 Résidu 25 RSO
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse 'Mn 02 45 MN
· Fer libre Fe203 49 7.5 ' '9.1 12.9 13.5 FEL
enmé Calcium Ca +. + 53
-,
CA
Magnésium Mg++ 57 MO
• Potassium K+, 61
; '.: ~ K
1 . '
Sodium Na+ 65 " NA
.,"
Porosité en 10-2
- "
Structure et 69 ' ' PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3' 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF3 17 PF3
pF Il,2 21 PF4
l!1stablllté structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates 5011-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates ,tiC03- 49 HCO
Calcium Ca++ 53
' . CAS
. Magnésium Mg++ 57 MOS
Potassium K'+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 /1 /1 CARTE
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
CLASSE Sols à sesqQloxydes et matière organique rapidement
minéralisée..
SOUS-CLASSE Sols ferrallitiques
--_.
GROUPE Sols ferrallitiques typiques
SOUS·GROUPE Sols jaunes
-
Famille sur matériau argileux issu de schiste Orapu
Série à gley de profondeur.
LOCALISATION
PROFil
MO B
Mission/Dossier: Orapu
Observateur: C. l'1ARIUS
Date d'observation: III / 1965
Lieu: . Bassin de
Coordonnées:
CLIMAT
l'Orapu
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.C.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
B.R.C.M. - C~enne - s.o.
27-00-51
822
Type: Equatorial
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
SITE
3.800 mm.
262
Fetite saison sèche
Station: Dégrad Edmond
PériOde de référence:
1956 - 1965
Céomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Colline "en amande"
bas de pente
Mauvais
Pente en %: 22
VEGETATION
Aspect physionomique: forêt marécageuse.
Composition florlstlque par strate:
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Schiste Orapu
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque : Précambrien terminal
Impuretés ou remaniements:
~L- ~-----_- _
UTII.ISATION
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Microrelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
l '
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
O. R. S.T.. O._M_._s_e_c_t_i_o_n_d_e_p_é_d_o_IO_g_i_e--'-=CE:.::.N.::,:T-=-:REc:.....:;.0.=R.c:.=S.-'-OT_':..:;O,-,-,.M=.-:d.:..::.e_C_S9_enn_e_o _rl, __
._ MISSION O.R.S.T.O.M. de ~
L-- ----1_'-- ----'
schiste Orapu
DESCRIpriON DU PROFIL
[-PROF-"-Il: 0-8-:-1Sols ferrallitiques typiquesSols jaunes
sur matériau argileux1ssu de
à gley de profondeur
GROUPE .
SOUS-GROUPE
Famille
Série
r
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
o - ~
AOO
litière de feuilles mortes et de racines mal décomposées.
81
0-15
horizon jaune-brun, frais peu humide, argileux, structure
grumeleuse fine bien développée, meuble, poreux, très
nombreuses racines, intense activité de la faune - A 15 cm.
lit de concrotiona.
82
40.- 60
15 - 80
B2
jaune ocre, frais peu humide, argileux, nombreux débris
de schiote peu altér~ et graviers de quartz, présence de
ooncrétions peu abondantes jusqu1à 50 cm., très nombreuses
entre 50 et 80 struoture polyédrique moyenne, poreux, ferme
nombreuses fines rao1nea~
8;'
80 -100
eo - 120
C
horizon de gley pétrographique, schiste altéré rouge vif,
nombreux morceaux de schiste, limoneux - etructure massive
humide•
..
FICHE'ANALYTIOUE
'PROFil
Horizon 9 11 22 , HRZ
.. Groupe 13 87 87 rn GR
Sous·groupe 17 ffl2 872 e72 .. SG
(Famille)' 21 FM
lSérie) 25 SR
(Région) .. 29 RG
Numéro du s.ac 33 al 82
.e' SAC
Profondeur minimale en cm 37 '0 40 a.o PMI
.. 15 60 :LOOProfondeur maximale 41 PMA
, Granulométrie Refus 45 .' 106 701 i5.7 REF
en 10-2 . Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 41 52 9 ARG
LImon fIn 2à 2011 57 15 18~5 &3 LMF
, LImon grossier 20 fi 5011 61 LMG
Sable fin 50 fi 200 11 65 13 14 17.5 SBF
Sable grossier 69 12 11 ,$ . SBG
73 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
.. ' Matleres organiques Carbone 13 ;.87 C
en 10-3 Azote 17 5.er21 N~,-:- ..,.."':
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bru~s 25 AHB
.
Acides humiques gris 29 AHG
.
Acides fulvlQues 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37· 4.~ 406 ;.9 PHE
pH chlorure de potassium' 41 .. , PHK
Cations échangeables CalcIum Ca ++ 45 .1". .08 . 'OS CAE
.". 'ien mé Magnésium Mg++ 49 I)~' 6a3;' ".~, ~ MGE
Potassium K+ 53 021 '.Ct6 .1.04 KE
, ,
<>18 006 ',.0'Sodium Na+ . 57 NAE
Capacité d'échange ~ 61 ;S.7 13(>5 ,,2.9' T
Acide phosphorIque Phosphore total 65
.96 089 ':".56 PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog ; '. 69 PAT
, .'
73 2 2 .. ~ 2 2 2 2 2 CARTE
( ~hosphore asslm. Olsen
. :~ .
13 PAO
-
Phosphore ass. citrique. 17. PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 . PR't
en 10-2 . Résidu 25 RSP
"
.
SIlice SI02 2~ SI
Alumll')e Af203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane. TI~ 41 TI
. Manganèse Mri°2 45 MN'
Fer libre Fe203 49 301 402 . 0.9 F~L
enmé Calcium . Ca++ 53 CA.
.. Magnésium Mg++ 57 MG
PotassIum K+ 61 K
Sodium Nà+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
, caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF3 17 PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
,
Sels solubles. Cond!lctlvlté L en m·mholcm 33 L
extrait pate saturée Chlorures CI- 37 CLen mé ,
Sulfates S04'-- 41 504
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49
1 HCO
Calcium C!l++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MGS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS
• extrait undixIème Conductivité L 111,0 en m·mhojcm 69 L10
73 4 4 4' 4 4 \ 4 4 4 CARTE.. . .
_3_L
872.2
25
Famille sur matériau argileux à concrétions issu de schistes
Bonidoro,.
..
.. a) lliorphologie :
L'étude des sols sur schistes Bonidoro est'prévue au prceramme
de la Section de Pédologie pour 1966. Ces schistes ont une exter.sion
très réduite dans les limites de la zone cartographiée où on n~ les
trouve que dans l'extrême Sud et au Sud-Ouest.
Morphologiquement, ils diffèrent peu des sols sur schistes
Orapu, sinon qu'ils sont plus concrétionnés et souvent indurés en culr'
rasse en profondeur. Les pentes des collines BONIDORO étant moins accen-
tuées que cel~es sur schistes Orapu, il est très rare d'y observer des
sols rajeu~is par érosion.
Propriétés p1lY.siques et chimiques
Leur texture est très fine, argileuse surtout, L'horizon de
surface a des taux d'argile plus élevés que celui des sols sur schistes
Orapu.
Leurs caractères chimiques sont, dans l'ensemble, identiques à
coux des sols sur schistes Orapu; sauf qu'ils sont plus riches en Fer
et en phosphore.
L'horizon de surface est bien pb~vu:en matière organique assez
bien évoluée. Ils sont acides et très désatutés en base~.
c) Valeur et utilisation des sols
Comoe les sols sur schistes Orapu, leur haute teneur en éiéments
fins et eh matière organique en surface, leur confère de bonne qualités
physiques.
Ils sont adaptés au ~aféier, cuitüxes vivrières et ananas.
-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIOUE
CLASSE Sols à Se~uioxydes Gt œtière organique rapidement
• , ,1'; .,~.;
SOUS-CLASSE Sols ferralli tiqUSiJ
GROUPE Sols ferra11i~iques typiques
SOUS-GROUPE Sols jaunes
..
Famille sur matériau argileux issu de schiste Bonidoro
, '
Série
LOCALISATION
PROFil
MO l
Mission/Dossier: Orapu
Observateur: Co MARIUS
Daté d'observation: ,II / 1965
Lieu: Bassin de
Coordonnées:
.,.
l'Orapu
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Document carto. :
Mission I.G.N. :"
Photo aérienne:
Photographie:
B.R.G.M. - Cayenne - S.O. (Roura)
27-00-51 -"
-822 "
CLIMAT
Type: Equatorial
Pluviométrie moyenne annUelle:
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
SITE
3.800 IlII.1o
26Q
Petite saison des pluies
Station: "Dégra~ Edmond
Période de référence: 1956- 1965
Géomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
Colline arrondie
1/3 inférieur do pente
légèrement excessif
Pente en %: 14 %
MATERIAU ORIGINEL
Nàture lithologique: schiste BonidoZ'o
Type et degré d'altération:'
Etage stratlgraphlque : Précambrien t91'lllinal
Impuretés ou remaniements:
VEOETATION
Aspect" phvslonomlque : For~t "primaire moyennement \lelleo
Composition florlstlque par strate: .
..
UTIIJSATION
..
Modes d'utilisation;
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
R'endement oU aspect végétatif:
ASPECT DE LA SURFACE DU "rERRAIN
Mlcrorellef :
Edifices biologiques:
DéPôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux: .
Jachèr~, durée, périodicité':
Successions culturales:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 _
o. Re S.T. O. M. Section de PédOlogie CENTRE O.R.S.T,O.M. de Cayenne"MISSION O.R.S.T.O.M. de
'1
1
1 DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE ,Sols ferral1i tique~ typiJIUeS [ ...P...R-O-F.---------~'I~s_O_u:SS~-éGm~R_i·I~O.I~u_P_E__I S_O_l_S_ja_\,_m_e_B ---l ,ILsur matériau areil_ iseU de a_.ta Bonidoro.: MO· l .
Prélèvements profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
M:>
11
0/20
MO
12
20/70
MO
13
100/120
90 - 160
Be
horizon brun humifère (7 9 ~YR 5/4) devenant brin-ocre vera
15 cm" frais peu humide, argileUx à nombreueee concrétions
. patinc3es, structure grumeleuse biel?- développée, meuble,'
, , -
poreux; racines abondantes, bonne activité biologique, tràn-
siticn graduelle.
hoÎ'iaon ocre (7,SYI. 6/e), frais peu humide, argileux à très
nombreuses concrétions et quelques petits ,graviers de quartz,
strubture polyédrique moyenne,bi~n développée entre les con-
cr~tions', meuble, assez poreux, racines encore asse~ nombreUl.
horizon oo~e vif, argileux à toucher sériciteux, très nombret,-
bJ;teuses ooncrétions, se soudant parfoi~ en 'caraj\!iee en 'profor-
4eur frais peu humide, structure poly6drique moyenne entre
les concrétions, compact, r;1,ur, à partir de 120' c'm. ~ très
pèude racine150
FICHE ~NALYTIQUE
PROFIL
"
MO l Horizon 9 11 22 25 , HRZ,
<" -,
Groupe 13 87 87 87 GR
Sous.groupe 17 872 872 872 ' SG
(Famille) 21 FM
(Série) 25 SR,
(Région) 29 RG
11 12 13' -Numéro du sac 33 SAC
, Profondeur minimale èn cm 37 0 50
.ll00 PMI
Profondeur maximale 41 20 70 1120... PMA
Granulométrie Refus 45 . 51.1 ;6G5 ' .... 4iJ.,2 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 67 77 51 ARG
. Limon fin 2 à 20p 57 6 6.5 21 LMF
Limon grossier 20 à 50 P 61 LMG
Sable fin 50 à 200 P 65 5 405 9 - SBF..
-
Sable grossier 69 9.5 5 15.5 ,SBG
73 1 1 1 1 1 ,1 1 1 CARTE
Matières organiques .Carbone ,13 50 1 o,C
en 10-3 Azote 1'7 ;.6 . ,N
• .
Acides humiques 21 AH
. 1Acides humiques bruns 25
"
AHB
, .
Aclçles humiques gris 29 AHG
Acides fulvlQU~s 33 AF' "
Acidité ' pH eau 1/2.5 37 4.4 4.7 5.1 PHÈ ..,-
pH chlorure de potassium 41
"
," :PHK,
Cations échangeables , Calcium Ca ++ 45 .23 .]3 .00 ,'~ CAÈ
eri mé ! Magnésium Mg++ 49 015 .02 .01 MGE
Potassium K+ . 53 .21 .09 • ()4. , i(E ..
Sodium Na + 57
.21 .13 .00
,
.NAE
Capacité d'échange 61 3X.6 11.8 4.6 ,~,
Acide phosphorique Phosphore total 65
.70 .•67 .. 34 ' . ' ,'PT
en 10-3 Phosphor'e asslm, Truog 69 ' PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 : PAO
.
Phosphore ass, citrique 17 " PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRt
en 10-2 , Résidu 25 RSD
Silice SI02 29 SI
Alumine " ALAI203 ,33
Fer Fe203 37 FE
Titane Ti 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
-
Fer libre Fe203 49 FEL
en mé Calcium Ca++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
.
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
., pF 3 17 . PF3
PF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sèls solubles. Condu'ctlvlté L en m·mho/cm 33 1 L
extrait pate saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
'Carbonates C03-- 45 C03
Blca~bonates HC03 :- ' 49 Heo
Calcium Ca++ 53 CAS
.
Magnésium Mg++ 57 ' MGS
Potassium K+ 61 KS
Sodium. Na+ 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
..
29 -
87.4 Sols ferrallitiques indurés en cuirasse
a) ~rp'hologie
Les sommets des collines découpées dans les différentes for~
mations sont généraleraent couronnés d'une cuirasse dont la puissance
e t. l'extension sont variables selon ces formations ..
. '
Sur les formations Paramaca, les ~ones cuirassées sont rela~
tivement étendues et dans la région cartographiée, nous avons affaire
surtout à des cuirasses de bas de pente. Sur les sçhis.tes Bonidoro' ,
et les schistes Orapu, 'la cuirasse est de faible pUis~ance e~fait
même parfois défaut au sommet des collines surbaissées.
Cette cuirasse est plus ou moins dur~ie ,et plus ou moinsriphe
en oxydre de fer ou d' alumin4- .EJ.le s~ trouve s!9it en surfap.~', ~oi-t' à
faible profondeur,' '(entre 0,5 m. et l m.). l ;'
b) Propriétés p.QY.siques et chimiques
Les profils cuirassés sont généralement bien ~gileux et riches
en matière organique~ mais très désaturés en bases.
c) Valeur et utilisation
A l'exception de certaines cuirasses fortement démantelées
par la for~t et riches en.humus la plupart des sols indurés en
cuirasse sont trop'.peu pto(onds pO\U' être utilisablesl~ Ils sont à
laisser soûs leur végétation forestière naturelle. '
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOOIQUt:
CLASSE êo!a à seaq~es et mat~ère organiquerapidement minéralisée.
-
sous.CLASSE Sols ferralli tiques
-
GROUPE Sols ferrallitiquea typiques
SOUS-CROUPE Sols. ferrallitiques indurés en cuirasse
Famille sur schiste OraPl -.
Série
PROFIL
MO 17
MIssion/Dossier: OrapJ1
Observateur: C. MARIUS
-
Date d'observation: III / 65
LOCALISATION
Lieu: Bassin de
Coordonnées:
l-Orapu
de Latitude"
·de Longitude
m d'Altitude
'1
4~'5t
52~15t
Documènt carto. :
Mission I.G,N. :
Photo aérIenne:
PhotographIe:
.B.ReG.M. - Cayenne - 5.0 0
27-00-51
82'
CLIMAT
Type: Equatorial
Pluviométrie moyenne annuelle: "
Température moyerine annuelle :.
Saison lors de "observation:
".800 mn.
262
Petite saison sèche
Station: IMgrad Edmond
Période de référence: "
1956 - 1965
Pente en!\;:
Colline "en amande"
.Sozmnet de plateau .
Bon.
Géomorphologlque :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
SITE
r-------------------------------....,....-------,
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Schiste Orapll
Type et degré d'altératIon:
Etage stratlgraphlque : Précambrien terminal
Impuretés ou remanIements:
VEGETATION
A~pect physionomique: for3t broussailleuse à nombreux emmenas.
ComposItion florlstlque par strate:
.. 'Modes d'utilisatIon :
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement oil aspect végétatif:
Jachère, durée, périodicité:
SuccessIons culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU. TERRAIN
Microrelief :
EdIfices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux:
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Il.-__~--:-------_
o. R. S.T. O. M. Section' de Pédologie CI;:NTRE O.R.S.T.O.M. de CayemIeoMISSiON O.R.S.T.O.M. de
GROUPE
SOUS·GROUPE
Famille
Série
DESCRIPTION DU PROFIL
Sols ferraU.it1ques typiquel!l
Sols fer.ra1l1t1ques indurés en cuirasse
sur schiste Orapu
PROFIL
fil 0 17
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
40-80
B
80 et en
d~ous
horizon jaune-beige à jaune p argileux avec très nombreuses
concrétions se soudant en carapace p structure grumeleuse
fine bien développée entre les concrétions, compact p ferme,
raçines assez nombreuses, intense, activité biologique
sur les 20 premiers cms.
horizon jaune-ocre,~argileux,nombreux blocs de cuirasse p
structure farineuse ent~e les bloce, compact, dur, peu de
racines.
cuirasse plus ou moins continue, très peu de racineso
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL
HO 17 Horizon 9 1,,1 202 HRZ
Groupe 13 87 87 GR
Sous·groupe 17 87~ 874 SG
(Famille) 21 FM
(Série) 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro du sac 33171 172 SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 66 PMI
Profondeur maximale 41 20 80 PMA
Oranulométrie Refus 45 14.. 2 29.1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 57.5 6' ARO
Limon fin 2 tI 20,", 57 9 .. 5 15 LMF
Limon grossier 20tl 50,", 61 LMG
Sable fin 50 tI 200", 65 8 ..5 7 SBF
Sable grossier 69 1405 li SBC
· 73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
, Matléres organiques Carbone 13 ,4 C
en 10-3 Azote 17 2,,69 N
· Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 ,.7 ,.8 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHK
Cations échangeables Calcium Ca ++ 45 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 MOE
,
Potassium K+ 53 KE
Sodium Na+ 57 NAE
Capacité d'échange 61 T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-3 Phosphore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 . 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore assim. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice SI 02 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane T102 41 TI
Manganèse Mn02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
· en mé Calcium Ca ++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
~ Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité 29 PMB
Sels solubles, Conductivité Len m·mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
calciurri: Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MOS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixième Conductivité L 1/10 en m·mho/cm 69 L 10
73 4 li 4 4 4 4 4 4 CARTE
Sols ferrallitigues lessivés
Ce sont les sols développéa sur les quartzites Orapu. ~ur exten-
sion est très réduite dans la zone cartographiée, et du fait qU'ils pré_
sentent très peu d'intérêt, ils n'ont pas été prospectés ici. Nous avons
eu l'occasion d'en observer au cours de la prospection des Montagnes des
Chevaux. Ce sont des sols de couleur brun à brun-rouge et de texture fine-
ment sableuse à structure particulaire en surface, devenant ocre jaune en
profondeur avec une faible proportion d'argile et de limon et contenant de
nombreux graviers de quartz.
Lo seul phénomène pédogénétique est donc un assez sensible lessi-
vage de l'argile dû à~-texture essentiellement sableuse. Leurs qualités
physiques et chimiques sont ffi8diocres : pas de cohésion, pas de structure,
faible capacité de rétention •••
La profondeur et la légèreté de ces sols sont deux qualités qui
les rendent propices à la culture de l'ananas.
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10 §OLS HYDROUORPHES
10.3 Sols hydromorphes à gloy
103.1 Sols à gley d'ensemble.
famille sur alluvions argilo-limoneuses •
.Ce sont les sols d6veloppés sur les terrasses alluviales qui bordent
.la rivière Orapu.
Ils sont inondés pendro1tune partie de l'année. Le matériau est
fin, de texture argilo-limoneuse, imperméable et présentant des phénomènes
d'hydromorphie sur toùt l~ profil. Le gley se trouve à très faible profon-
deur.
Malgré des propriétés physiques et chimiques Q~diocres, ces sols
sont recherchés par les riverains q~i y cultivent le manioc, le maïs, la
dachine, le bananier .0'
'-
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOCiIQUE
CLASSE Sole hydromorphes
SOUS.CLASSE Sols hydromorphes minéraux
GROUPE Sols hydromorphes à gley
SOUS-GROUPE Sols hydromorphes à gley d*ensemble
Famille sur alluvioMl ,,- f lu v io~ ,marines argilo-limoneu-seso
Série
.
PROFil
MoO 11
MissIon/Dossier: Orapu
Observateur: C. HARIUS
.Date d'observation; III/ 65
LOCALISATION
~Ieu : Bassin de
Coordonnées;
l'Orapu
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Document carto. ;
Mission I.G.N. :-
Photo ;Jérienne ;
Photographie:
Cayenne
CLIMAT
Type: .Equatorial
Pluviométrie moyenne annuelle;
Température moyenne annuelle:
Saison lors de l'observation:
3.800 mm
~.62
Petite saison sèche
Station; Dégrad Edmond
Période de référence;
1956 - 1965
SITE
j'
l'
1
r Géomorphologlque ;
Topographique:
Drainage:
Erosion;
Terrasse alluviale
Topograph~e plane
l;iauvais
Pente en %; nulle.
MATERIAU ORIGINEL
l'
1
i'
:"
Nature lithologique; Alluvions :fluvio-marines
TYpe et degré d'altération ~
Etage stratigraphlque : Quaternaire.
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect physionomique: :for3t humid~'o
Composition florlstlque par strate:
Jachère, durée, périodicité:
Successions culturales;
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Modes d'utilisation:
Techniques culturales:
Modelé du champ;
Densité de plantation:
Rendement o'u aspect végétatif:
Mlcrorelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux;
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
I__~---------:-------------,-
UTILISATION
o. R. 5.T. O. M.' Section de Pédologie CENTR~ O.R.S.T.O.M. de ~e.MISSION O.R.S.T~O.M. de·
DESCRIPTION DU PROFIL
GROUPE Sols hydromorphesminéraux à gley II-P....R-O-FI-L----....,.,...,--~l
SOUS.GROUPE Sols à gley dl ensemble
L-~_Fs_a;_r;_I:_e_ _____l s_ur_a_l_l_u_vi_o_n_s_f_l_U_vi_O_-_:na.r__in_e_s_sx_gJ._o_l_Q-_l_i_m_o_n_e_u_s_es_o_-, M0 11 =
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du prOfil numéro et nomenclature
du sac des horizons
111
~5
l'
112
4O.t6o
... ~..
11j
eofioo
. 114
1180-200
, ,',;
; .".
60 - 120
C
horizon bariolé jaune-be~ga et rouge-brique, limono-argile~
frais humide, structure po~4drique fine, compact, ferme,
nombreuses racines.
". :
horizon gris-beige à taches et trdnées rouge-brique, frais
hu!Dide, argilo-limone~, structure massive, compact, ferme p
nombreuses fines racines.
horièOn de gleyp gris blant:)hitres à amas et concrétions
~Qui~e-1~:'.'i::ue peu durci", l:àmd&raPgüeŒt,ahuàiil~.plan
id '<8a'1J;':,à.l m., stry.cfure" _si·ve,;'± ferme, compact.
" ..
,
", ~.:~.
FICHE ANALYTIQUE
PROFIL " !,1
MO 11 Horizon 9 11 22 23 ":) HRZ
Groupe 13 10,,3 10.3 10.' 10.3 GR
Sous-groupe 17 10.31 10.;1 10.31 10.31 SG
(FamlIIel 21 FM
(Série) 25 SR
(Région) 29 RG
Numéro.du sac 33 111 112 1;Ll} 114 SAC
Profontteur minimale en cm 37 0 40 80 180 PMI
Profondeur maximale 41 15 50 100 200 PMA
Granulométrie Refus 45 3.5 .1 .2 2.~ REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 36 50 28 33 ARG
LI!l1on fin 2à ~O .. 57 22 'Z7 17 22 LMF
Limon grossier 20 a 50 .. 61 LMG
Sable fin 50a 200 .. 65 30 16.5 42 40 SBF
Sable grossier 69 3 3 11 3 SBG
.
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
,
Matières organiques Carbone 13 41 , C
en 10-3 Azote 17 2;91. N
..
Acides humiques ,21 AH
Acides humiques bruns 25 AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5, 37 3.6 4.4 4.; 4,:2: ~ .; '- PHE
pH chlorure de potassium 41
,',- J,;';
PHK
Cations échangeables Calcium Ca++ 45 ..34 .13 008 013 CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 •;0 .07 .02 .05 MGE
Potassium K+ 53 .20 .08 ' .04 .04 KE
Sodium Na+ 57 .18 .05 003 .05 NAE
CapacIté d'échange 61 26.6 13." 7.1 407. . T
Acide phosphorique Phosphore total 65 . PT
en10- 3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 PAC
Eléments totaux ltr!acldel Perte au feu 21 PR't
en 10-2 Résidu 25 R5D
. Silice Si 02 29 51
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI02 41 TI
Manganèse' Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
.
enmé Calcium Ca++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 MG
Potassium K+ 61 K
0 Sodium Na + 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2,5 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF4,2 21 PF4
Instabilité structurale 25 IS
Perméabilité '29 PMB
Sels solubles, Conductivité L en m-mho/cm 33 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates S04-- 41 S04
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
"
Calcium Ca ++ 53 CAS
Magnésium Mg++ 57 MGS
Potassium K+ 61 KS
Sodium Na + 65 NAS
extrait un dixIème Conductivité L1/10 en m-mho/cm 69 L10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
..
..
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103.-4- Sols à gley, lessivés.
famille' sur alluvions sablo-argileuses.
~'extension de ce type de sols est relativement considérable
dans la zone des schistes Orapu. Ils occupent eneffet toutes les
dépressions entre los collines et par endroits, ils s'étalen~ lnrt~nc~t•
Ils sont inondér pendant au moins 9 mois 4e l'année et portent
une forêt basse humide à Macoupi et Pinots.
Leur texture est variable mais grossière, sablo-argileuse ou
argilo-sableuse avec une assez grande proportion de graviers de quartz,
ils sont lessivés en surface, pauvres en iûatière organique et azote aveè
ume capacité d'échange faible Llais moyennOii]ent saturée en bases.
Ces so+s sont impropres à toute utilisation agricole,_
DOSSIER DE CARACTERISATION Pt:UULUliIVUt:
CLASSE Sols hydromorphes
- -
SOUS-CLASSE Sols bydromorphes minéraux
f------
GROUPE Sols à gley
1----
SOUS-GROUPE Sols à gley lessivés
f------,---
Famille àur alluvions fluviatiles Ql- 2
1---.
Série
PROFil
MO l'
Mission/Dossier: Orapu
Observateur: C. MARIUS
Date d'observation: III / 65
LOCAI.lSATION
Lieu: Bassin de
Coordonnées:
l'Orapu
de Latitude
de Longitude
m d'Altitude
Document cart;o. :
Mission I.G.N. :
Photo aérienne:
Photographie:
B.R.G.M. - CaYenne - S.O.
24-001 - 50
'62
CLIMAT
Type: Equatorial
Pluviométrie moyenne annuelle:
Température moyenne annuelle :.
Saison lo~ de l'observation:
'.800 mm
282
P~tite saison sèche
Station: Dégrad Edmond
Période de référence: 1956 - 1965
SITE
Géomorphologlqu'e :
Topographique:
Drainage:
Erosion:
va,llon encaissé
plane
mauvais
Pente en %: nulle
MATERIAU ORIGINEL
Nature lithologique: Alluvions fluviatiles
Type et degré d'altération:
Etage stratlgraphlque : Qùaterna1re
Impuretés ou remaniements:
VEGETATION
Aspect PhYSiOnOmiq~e: forêt humide - à Pinots (Euterpe Oleracea)
Composition florlstique par strate:
UTILISATION
Modes d'utillsatron :
Techniques culturales:
Modelé du champ:
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif:
Jachére, durée, périodicité:
Successions culturales:
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorelief :
Edifices biologiques:
Dépôts ou résidus grossiers:
Affleurements rocheux:
1
L- _
EXTEI\lSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
o. R. S.T. O. M. Section de Pédologie CENTRE O.R.S.T.O.M. deMISSION O.R.S.T.O.M. de Cayenne 0
GROUPE
SOUS-GROUPE
Famille
Série
Sols hydromorphes lIIinSraux à, gley
Sols à gley, lessivés
BUr alluvions fluviatiles Ql - 2
Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
o - 10
Al
horizon gris faiblement humifère, frais humidev sableuxp
Dtruo~e particulaire, racines nombreuses.
134
120-140
10 - 40
A2 '
40 - 80
B
80' - 150
Q
.'
hor1mon lessivé gris-beige jusqutà 20 omo blanc-beige
ensuite, grossièrement sablo-argileux avec nombreux graviers
de 'g,UBttz, structure particulaire p humide.
horioon gris-clair à taches et tra1nées jaunes p grossièremen
~t;lblo-arg11eux, humide, structure particulaire.
horieon de gley p ~trice grise à taches et tratnées rouilles p
8a~1q-arg11eux avec nombreux graviers de quartz. nappe à 1 me>
FICHE ANALYTIQUE
PROFil
MO 13 Horizon 9 11 12 22 , HRZ
Groupe 13 10.3 lO~' 100' 10.' GR
Sous·groupe 17 10.34 10.34 10.,34 10.34 SG
(Famille> 21 FM
(Sériel 25 SR
(Région) 29 RCi
Numéro du sac 33 131 132 133 134- SAC
Profondeur minimale en cm 37 0 20 50 120 PMI
Profondeur maximale 41 10 30 60 140 PMA
Granulométrie Refus 45 0.6 7.1 5.4 '10.1 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
Argile 53 10 15.5- 28 2l ARC
Limon fin 2 à 20 J.l 57 7 3.5 10 15 LMF
Limon grossier 20 à 50 J.l 61 LMCi
Sable fin 50 à 200 J.l 65 47 10.5 13 19 SBF
~ Sable grossier 69 32.5 69 47 44 SBG
73 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
MatIères organiques ,Carbone 13' 16 C
..
en 10-3 Azote 17 1029 N
Acides humiques 21 AH
AcIdes humiques bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHG
Acides fulviques 33 AF
Acld'Ité pH eau 1/2.5 37 3.7 4.5 4 409 PHE
pH chlorure de potassIum 41 l>HK
CatIons échangeables Calcium Ca++ 45 0.13 0.08 lJ1' .1' ' CAE
en mé Magnésium Mg++ 49 .05 ..0] ..~o 2.85 MGE
Potassium K+ 53 .,00 .06 .08 006 KE
Sodlu,m Na+ 57 .04 .03 .06 .05 NAE
Capacité d'échange 61 303 2.1 5.5 3.B T
Acide phosphorique Phosphore total 65 PT
en 10-3 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
.
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass, citrique 17 PAC
Eléments totaux (triacide> Perte au feu 21 PR't
en 10-2 Résidu 25 RSO.
Silice 51
°2 29 SI
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TI 02 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
~ Fer libre Fe203 49 FEL
en mé Calcium Ca++ 53 CA
Magnésium Mg++ 57 . MC
.. Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 NA
\
Structure et PorosIté en 10-2 69 PRS
caractéristiques hydriques 73 3 3 3 3 3 3 3 3 CARTE
pF 2.S 13 PF2
pF 3 17 PF3
pF 4.2 21 PF4
Instabilité structurale 25 15
,
Perméablllté 29 PMB
Sels solubles. Conductivité L en m·mho/cm 53 L
extrait pâte saturée Chlorures CI- 37 CLen mé
Sulfates 504-- 41 504
Carbonates C03-- 45 C03
Bicarbonates HC03- 49 HCO
Calcium Ca ++ 53
"
CAS
Magnésium Mg++ 57 MOS
PotassIum K+ ' 61 KS
Sodium Na+ 65 NAS
extrait un dIxième ConductIvité L 1/10 en m·mho/cm 69 1.10
73 4 4 4 4 4 4 4 4 CARTE
....
<".
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CONCLUSIONS
Sur les neuf Unités pédologiques reconnues et cartographiées dans le
bassin de l'Orapu, trois seulenent sont utilisables du point de vue agricole,
les sols ferrallitiques jaunes sur schistes Or&pu et sur schistes Bonidoro qui
malgré leur pauvreté en éléments chimiques, possèdent de bonnes propriétés
physiques grâce à letrr teneur élevée en éléments fins et la richesse en matière
organique de leur horizon superficiel. Cependant les sols sur Scllistes Orapu
sont pour la plupart situés sur des pentes' fortes à très fortes, limitant
ainsi les possibi~ités de mécanisation. Par ailleurs, l'abondance des concré-
tions présente dos difficultés pour le cheminement des racines pivotantes, mais
les rend favorablos aux caféier , fruitiers, cultures vivrières.
Quant aux sols ferrallitiques lessivés sur quartzites Orapu, malgré
leur pauvreté chinique et leur manque de corps ,dû à leur texture sableuse,
leur profondeur et leur légèreté les rend propices à la culture de l'ananas•
2.) - AUBERT (G.)
3.) - BlùlRUOL (Jo)
4.) - CHATELIN (Y.)
5.) ...: CHATELIN (y.)
DELHUHEl.U (N.)
6.) ~ D1J3IN (B.)
7.) - DABIN '(B.)
8.) - LENEUF ET RIOU
9.) .... LEVEQUE (J•• )
10.) - MiJUUS (C.)
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SOLS F'ERRALLITlQUES.·.TYP1QUES. JAUNES. SUR SCHISTES O~APU ~
SfPlt ~ Cr>KC."~~~"'':'s· >
.Art. 4~~J L'i,.c~nt . . Sol ~ ":'~rt.'J •TYPE DE SOL ~~r ~ c,t.4,.,~. &Je
<,'
N! Echantillon l ~ 1 ·t~t· ~lJ. l3ct LGrl Ut U3 ~ le ~~L )}l )fI ut U'3 ,a4l.t Ur k\. ·10t, kl I.(lk At ~&.f l.~ Lq 2.. W1
Profondeur' cm .0/,0 "'0"0 lo/f~~ 'ra" . oI,r' 'icl~o ""0 °lto' ."°/60 '" 0./1,0. &co"0 10/.1'0 '~/, °lu'"l· fOI • .-0 cl 1'>.0 '~!J PI, 0' ,~O 1 «;) tJo . la Il lO fo
Terre fine 9l~L 's,r St) .~~ 39,J 1- 1,2- "~t S, ~ ~/,3 '.,~ ~r, l, t3,Z. QGa,3 9',b 99 ",r ".' 31",~ Cf~d '.t.r .. $". JAt,l ".,, .Humidité ... . (
~ . ,
" 50 6',r ·sr ~.. 'S-o '9 ~.. At ~ . 'f,f fo .. ~~.. ~- 61 ·3J,r 11,)'" . 39,f ~.r It 3. ll.~: ~~,-c.. . Argil. ':JO' r, ~ . ,~' ·S't· J,Lt 1 ~ . . , A:a ~\t )Z, 'Il,.... , , ,
-" fl- l 'te t
.-
• E Limon rin le l; , ":1 10 ',~- . ~~ '9 . ,. cg . .~. 't . ,r . ,14 'O,S , ~,j Li U ~~' r S') rO 'f,i 'f~ u 1 b .",r. 3,1 . ~,r
°
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c: Limon grossie ~- +h-, 0 ..L. 9 9,-\- Il,f 1,1 ~,r 1~&r f,~" l t . 9,r .~ ~...~ Sable. fin 10 ·1 ~A".f .j(~ Ao· 1 , Ir ',r 1t t .. ,~'" .~If iO,.r ,~ , ~o f . ~~r, ,
Sable grossier u. Il.
''1 19,r .U Ab' l~,r . oU .' "3, r.. Il,1- to , 'r,r j,~. 8 f)- r 13 18 24- ft .14,J" ''-,r B, r· , f,~· 1O ',11
.. PH .,l;l- ~,h . «C,9 . e.,,~" ~I 1 '1,g S ..'f " ~,' . ft ~,t 41~ r 4.Q r ~,l t,,8 't,9 '''',.B Lt,b . ~ 9 ~,9 ",~ ~,r ~ ~&& Sil., .
III Ca . , 0,'1 . 0.'3 . 0,01 o,of O,'~ D,OL o,c).. oof 0, "If :0, ol. o .3 O,~l. 0, oz. O.ol O,Dol. ~,'3 0,0l, o Ol O,ot. 0,90 0,0l. D,Dt 0, Oc, 0, l.J' O,oz. O,·cL·Z 1/1 meq..
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. , ,
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'.0 0,5'0 O.t~- t 0,' ~. o,t 0, tH. Orel. ~ o,c9 O,G't O,C9 O~()1f . 0,03 (),oJ O,oJ 0, '0 0,0..\ E. 0,08 C e>S o,oJ 0,0'w 1/10 Mg " O.'~ 0,01. 'O,~o ' D, tef 0,0'cr: ~"
cr: Oc: '1(
"
1),'1· ' 0,0' .o.O~ 00' O,U ~.o .. C) .. o~ 0.'3 ~,Ob O,oe, 0,'3 0,04 0,01. oz. 0, oz. '0,'1· .o,f9Y O,O'f o Cl o,U 0,03 O,Ol. O,O~ 0, S~· o c>t G,c'tw· a)o , .,A ,.
t- .OC ·O~o~ .u Na O." .0.0) 0,'01 O,OL 0,1 r 0,0l. 0,./3- o,ot O,O·~ 0, Il . 0,03 0,03 0, ()~ 0, oct O,(~ O,Oj O,OCf 0, rn,· O,/~ O,D~ O,O~ O,'o-b 0,3e, 0,/1- o I.fw ." IlQ
0\ S i. .': O,l,l . 0,1'1 0,"-1 O,r, . 0,10 O. ID} . 'CcJ O,2At . O,/~ .0, 't, 0.110 0,10 0,11 0,. '" Oi Sr . 0, Il 0,10 . 0 If' l,t>.J 0,19 01" O,,~ ',l' 0,1,1 o t~·C) II· ., . , ,·0
.... T 1. ft, :Jo . .' 9~ If ... S,~ l,' Lo.3 , ~.~ ,r,3 ·1" . "',l . , I,~" ) it,l 4 3 1$.," If,~ ~,J . 4c~ It,f ~,l. ··3,~ l,ô t~,!· 8, 1 ,~ "
.:J
lit} 1. ~- ',.,f,l 1,3 3,1.' '3
.At li~ 'l,8 ~, T . J,r . l, l 3 .I.,J'" 13, , 't,r e,,~ 10,10 3/ 1- ~,r0 saturation S/T o .',' S,Il '0, .~ l,A . Z, If· . ft,9'0.. .
\Il c% ~, ~ .-f, , ',I &t.9 .s,} r, 1 r 3 f, ,. 8, ~-1&.1X
"1·· 0- :J N.total mg ~o,
"2-0 3"<' J..~ lf' 3~~· '11og· r~.cr: ·tT0.. c:)( 0 CX' : 9,~, ',9 '0 r . 'g,'1- :',3 ',9 9,~ 9,L l&t,r~~ w 0\ M.O.. °
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° ~~ I~,' 1~,). 13,~- ~l,r 13,1 ,~, 1 l~,3 ,.r ~...
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c. F~I~ique 0/0tr c..~
.Fe203 n.bre 0/00 . If ~.., sr E>,3 S',9 ' Lt· r r' 6,1 '~t~ l, f· 9 9;J. ~,j ~",, ',$ -ft, 1 ~,~ .. r,s . r .• r ~- . l(,l ~,9 S,l. , , . . ,
Fe203 'total 0/0 8, $ . 'l. . .t,f Il, ~ . t,~ 12,~ .U," $,9 gl f,l , 0, ,3,' 1ct, 4 I", l-
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, h, , . 7J.,8 .9,1 l,2 f,~ ,1,' ", g. , . , . r
Fe .libre Fe.total 5!t ·~O lt.l 5"'3 S4 . ~ ~- ro ,~
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~AS ~Jl1 Dt LOR1îPU 
. E_ 5 0 u 1 ~·s t PéDOLOGIQUE_ 
ECHELLE 1 50. oooe 
LEGENDE 
(SOLS. MINE-RAUX BRUTS 1--
. Ré9œol$ 
non climatiques ... d'éro$ion 
ŒJ Famille sur matériau quartzeux isau de conglomérats · Oropu. 
JsoLs A SESQUIOXYDES ET MATIERE ORGANIQUE RAPIDEMENT MINERALISEE 1 
SOLS FÉ RRAL.LITiQUES -TYPIQUES 
· Sols jaunes 
ITJFomille sur matériau argileux à concrétions issu de schistes· orapu..,..ossociés 
. à des sols rajeunis par êrosion . . 
m Famille sur. matériau argile\,JX à concrétions issu de schiste& bonidoro 
. . 
Sols rêrrgfli t iguesindurês en CU irosse. 
~Sur schistes· oropu 
œ Sur schistes bonidoro 
m Sur schistes poromaco 
. SOLS FERRALLITIQUES LESSIVÉS - . 
en gr9qe 
}}?~::S~~; Famille sur ma tériou jaune soblo _argileux issu de quartzites oropu. 
1 SOLS HYDROMORPHES 1 
SOL.S HYQROMORPHES ·MINERAUX .. A GLEY-
Soit à gltY. d'ensemble 
[Ü Famille. sur matériau argile. limoneux des terrasses 
a Jluvio les de Io rivière or a pu. 
Sols à gley. léS\&îyé~ 
Œ]Fomille 
. 
sur alluvions Fluvio ti les sablo_ argileuses 
CENTRE O.R.S.T.O.M 
DE.CAYENNE 
N.G 
C. MARIUS ................. PEPOLOGUE 
DRESSÉE P.AR 
E.ARTHUR ............... PROSPECTEUR 
